




















































sus	 carreras	universitarias	 con	 respeto	a	 la	 complejidad	del	 cuerpo	humano,	y	un	panorama	claro	del	
potencial	de	la	investigación	fisiológica	y	biomédica».	La	obra	original	es	en	inglés;	pero,	como	se	indica	
más	adelante	en	este	apartado,	 se	 trata	de	una	 traducción	equifuncional;	de	ahí	que	haya	 incluido	 la	
descripción	en	español.		
El	 capítulo	 8	 se	 titula	 «Neurons:	 Cellular	 and	 Network	 Properties»	 en	 inglés.	 El	 grupo	 2,	
responsable	 del	 primer	 tramo	 de	 este	 capítulo,	 tradujo	 el	 título	 como	 «Las	 neuronas:	 propiedades	
celulares	y	reticulares».	Incluye	cinco	secciones,	que	resumo	a	continuación	(los	títulos	en	español	se	han	
extraído	de	la	traducción	que	el	grupo	2	hizo	del	índice):	
- 8.1:	 «La	 organización	 del	 sistema	 nervioso»:	 Breve	 introducción	 de	 dos	 páginas	 de	 los	
mecanismos	de	los	flujos	de	información	entre	las	distintas	partes	del	sistema	nervioso.	
- 8.2:	«Las	células	del	sistema	nervioso»:	Descripción	de	los	dos	principales	tipos	de	células	del	
sistema	 nervioso,	 las	 neuronas	 y	 la	 neuroglía,	 con	 sus	 subtipos,	 estructuras,	 funciones	 e	
interacciones.	
- 8.3:	 «La	 señalización	 eléctrica	 de	 las	 neuronas»:	 Análisis	 pormenorizado	 del	 papel	 que	 la	
señalización	eléctrica	desempeña	en	el	sistema	nervioso	y	sus	diferentes	mecanismos.	
- 8.4:	 «La	 comunicación	 intercelular	 del	 sistema	 nervioso»:	 Exposición	 de	 los	 circuitos	 de	













las	neuronas	 se	organizan	 y	 reorganizan,	 con	mención	a	 la	plasticidad	 como	característica	
esencial	de	las	redes	neuronales.	















272	 («In	 the	primitive	 flatworms,	we	 see	 the	beginnings	of	a	nervous	 system	as	we	know	 it	 in	higher	
animals,[...]»)	y	 concluye	en	 la	 sección	9.3,	página	280	 («	 [...]	 If	 glucose	homeostasis	 fails,	progressive	
hypoglycemia	(low	blood	glucose	levels)	leads	to	confusion,	unconsciousness,	and	eventually	death»).	La	
primera	 frase	de	este	 fragmento	 se	ubica	en	el	 tercer	párrafo	de	 su	 sección;	 la	 traducción	de	 los	dos	
primeros	párrafos	de	esta	sección,	que	analizan	el	sistema	nervioso	de	organismos	menos	evolucionados	
que	los	platelmintos	(como	los	organismos	unicelulares	y	las	medusas),	se	le	asignó	al	grupo	1.	Nuestra	
traducción	 comienza	 por	 tanto	 con	 el	 sistema	 nervioso	 de	 los	 platelmintos,	 tras	 el	 que	 se	 analizan	
someramente	las	características	de	los	sistemas	nerviosos	de	diversos	filos	(los	anélidos,	los	artrópodos…)	











- El	 líquido	 cerebroespinal:	 composición,	 origen,	 funciones	 y	 uso	 como	 herramienta	 de	
diagnóstico.	










Hatim	 y	 Mason	 (1990)	 describen	 los	 géneros	 textuales	 como	 «formas	 convencionalizadas	 de	







A	 genre	 comprises	 a	 class	 of	 communicative	 events,	 the	 members	 of	 which	 share	 some	 set	 of	
communicative	purposes.	These	purposes	are	recognized	by	the	expert	members	of	the	parent	discourse	
community	 and	 thereby	 constitute	 the	 rationale	 for	 the	 genre.	 This	 rationale	 shapes	 the	 schematic	
structure	 of	 the	 discourse	 and	 influences	 and	 constrains	 choice	 of	 content	 and	 style.	 Communicative	
purpose	is	both	a	privileged	criterion	and	one	that	operates	to	keep	the	scope	of	a	genre	as	here	conceived	
narrowly	 focused	on	comparable	 rhetorical	action.	 In	addition	 to	purpose,	exemplars	of	a	genre	exhibit	








clasificación	 de	 Christiane	 Nord	 (1997),	 estamos	 ante	 una	 traducción	 equifuncional	 («Instrumental	
translations	 may	 be	 intended	 to	 achieve	 the	 same	 function	 as	 the	 source	 text	 (“equifunctional	















El	 análisis	 interpersonal	 apunta	 por	 tanto	 a	 una	 relación	 de	 jerarquía	 entre	 la	 emisora	 del	 libro	 y	 los	
usuarios	a	los	que	va	destinado,	con	estos	recibiendo	de	aquella	información	sobre	el	tema	objeto	de	la	
obra.	
Respecto	a	 los	 términos	 funcionales,	 tanto	el	original	como	 la	 traducción	presentan	 los	 rasgos	
definitorios	habituales	de	este	tipo	de	obras:	son	textos	en	su	mayor	parte	expositivos	e	instructivos	y	de	
intención	formativa.	Su	objetivo	es	exponer	una	realidad	(en	este	caso,	la	estructura,	funcionamiento	y	
















































estaban	 presentes	 en	 los	 fragmentos	 de	 otros	 compañeros	 (por	 ejemplo,	 no	 se	 incluían	 fórmulas	 o	
ecuaciones),	pero	sí	se	pudieron	aplicar	bastantes	de	ellas,	incluidas	las	siguientes:	
- Orden	de	la	exposición	del	texto:	Texto	corrido	seguido	de	figuras,	cuadros	y	recuadros.		
- Traducciones	recomendadas	de	 las	secciones:	Se	utilizaron	 las	traducciones	estandarizadas	




cuyas	 recomendaciones	 (usar	 «Evalúe	 sus	 conocimientos»	 y	 «Problema	 relacionado»)	 se	
aplicaron.	
- Formato	de	fuente:	Las	pautas	daban	orden	de	que	en	la	traducción	se	conservara	el	formato	










- Directrices	 de	 carácter	 terminológico:	 El	 documento	 de	 pautas	 de	 la	 editorial	 incluía	
recomendaciones	 concretas	 sobre	 la	 traducción	 de	 ciertos	 términos.	 Varias	 de	 estas	
recomendaciones	 se	 utilizaron	 a	 lo	 largo	 de	 la	 traducción:	 «Monitorizar,	 NO	monitorear.	
Úsese	en	contextos	relacionados	con	parámetros	que	se	controlan	usando	un	monitor	o	una	














- Segunda-última	 semana	 de	mayo:	 Periodo	 de	 estudio	 de	 las	 obras	 de	 la	 Editorial	Médica	
Panamericana	 que	 se	 nos	 habían	 puesto	 a	 disposición	 en	 línea:	 «Fisiología	 médica:	 Del	


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































	 Este	 comentario	 está	 estructurado	 en	 torno	 a	 la	 hoja	 de	 ruta	 que	 seguí	 durante	 las	 prácticas	
laborales.	Aparte	de	esta	introducción,	está	dividido	en	tres	partes:	
- Preparativos:	 Incluye	 los	 aspectos	 previos	 a	 la	 semana	 en	 la	 que	 empezamos	 a	 entregar	 las	











de	 establecer	 una	 diferenciación	 clara	 entre	 una	 y	 otra	 tarea.	 No	 me	 refiero	 solo	 a	 que	 la	 fase	 de	
traducción	en	sentido	estricto	había	comenzado	el	11	de	 junio	y	había	concluido	el	21	de	 junio	con	 la	
publicación	en	el	foro	correspondiente	del	último	fragmento;	o	quizá	hubiera	concluido	después	de	que	
Ignacio	Navascués	sometiera	a	su	revisión	los	fragmentos	que	subimos	al	foro	de	revisión	del	grupo	3.	No	
se	 trata	 de	 una	 cuestión	meramente	 cronológica,	 sino	 que	 radica	más	 bien	 en	 que	 la	 traducción	 y	 la	
revisión	 son	 tareas	 íntimamente	 relacionadas,	 y	 todas	 las	prácticas	estaban	estructuradas	para	que	 la	











comprobación	 (esta	 última,	 en	 cuanto	 que	 «target	 language	 readers»	 de	 los	 que,	 además,	 podíamos	






denomina	 «revision»,	 es	 decir,	 «checking	 translation	 for	 accuracy	 and	 to	 embrace	 some	 or	 all	 of	 the	







atrevería	 a	decir	que	 todos	mis	 compañeros	nos	enfrentamos	en	mayor	o	menor	medida	durante	 las	
prácticas	(y	todos	los	traductores	a	la	hora	de	traducir).	La	diferencia	entre	traducción	y	revisión	parecen	
por	tanto	una	cuestión	de	matiz:	quien	traduce,	recurre	al	texto	original	para	verterlo	a	la	lengua	meta	y	























acceso	 a	 Internet	 (la	 mejor	 opción)	 y	 en	 formato	 impreso	 (la	 segunda	 mejor	 opción)	
(Subrahmanyam,	2013).	Además,	desplazarse	hacia	arriba	y	abajo	de	un	texto	digital	dificulta	su	
comprensión	 y	 aprendizaje	 (Sánchez	 y	 Wiley,	 2009).	 Se	 daba	 por	 tanto	 la	 desafortunada	
consecuencia	de	que	se	nos	presentaba	una	de	las	materias	con	el	mayor	grado	de	especialización	




imprimirse,	 el	 grado	 de	 dificultad	 de	 los	 manuales	 de	 Panamericana	 era	 considerablemente	
superior	al	de	casi	todos	los	demás	textos	del	máster,	y	el	que	menciono	a	continuación,	que	es	
quizá	el	más	grave.	
- Era	 imposible	 copiar	 y	 pegar	 el	 texto.	 Esta	 circunstancia	 dificultaba	 considerablemente	 la	
aplicación	de	las	estrategias	de	aprendizaje	más	efectivas,	entre	las	que	destaca	la	realización	de	
tests	y	la	repetición	en	intervalos	a	lo	largo	del	tiempo	(Augustin,	2014;	Roediger	III,	Mary	A.	Pyc,	




textos	 utilizados	 con	 vistas	 a	 facilitar	 el	 aprendizaje	 de	 la	materia	 por	 parte	 de	 los	 alumnos,	máxime	






de	 los	procedimientos	 técnicos	de	Nida:	 «a	 through	 study	of	 the	 source	 language	 text	before	making	
attempts	 translate	 it»	 y	 «making	 judgments	 of	 the	 semantic	 and	 syntactic	 approximations»	 (1964).	
Además,	esta	fase	de	estudio	contó	con	la	ventaja	añadida	de	que	coincidió	en	el	tiempo	con	la	fase	de	




















los	 textos	 suponía	 que	 cada	 traductor	 tenía	 que	 colgar	 cada	 día	 un	mínimo	 de	 275	 palabras,	 y	 cada	
redactor,	550.	En	calidad	de	redactor,	sugerí	a	mis	compañeras	repartir	el	texto	que	íbamos	a	traducir	
cada	día	de	modo	que	todo	estuviera	traducido	para	el	miércoles	de	la	primera	semana	(en	lugar	de	para	
el	 jueves).	 Esta	 decisión	 se	 cimentaba	 en	 la	 creencia	 de	 que	 así	 aumentaría	 la	 interacción	 entre	 los	
miembros	 de	mi	 grupo,	 todos	 neófitos	 en	 la	materia,	 partiendo	 de	 la	 lógica	 que	 se	 había	 instaurado	
durante	la	realización	del	glosario:	estábamos	inmersos	en	un	entorno	de	aprendizaje.	Así,	cometer	más	



















	 El	trabajo	de	investigación	y	documentación	no	se	limitó	a	la	 lectura	de	los	capítulos	8	y	9	y	 la	
realización	del	glosario	entre	los	días	4	y	8	de	junio,	sino	que,	como	en	el	caso	precisamente	del	glosario,	
se	 trató	 de	 una	 tarea	 que	 permeó	 todos	 los	 días	 de	 las	 prácticas.	 Estas,	 como	 cualquier	 esfuerzo	
intelectual,	escondían	riesgos	que	no	se	hicieron	evidentes	hasta	que	comenzamos	a	traducir,	por	lo	que	
las	dos	semanas	fueron	un	proceso	constante	de	retroalimentación	usando	no	solo	lo	aprendido	durante	
la	 fase	 de	 preparación,	 sino	 también	 durante	 la	 fase	 de	 traducción	 para	 concluirla	 de	 un	 modo	
satisfactorio.	 Por	 tanto,	 las	 directrices	 indicadas	 a	 continuación	 comenzaron	 a	 seguirse	 en	 la	 primera	
semana	de	junio	y	continuaron	hasta	el	fin	de	las	prácticas:	














problema	 no	 fue	 tanto	 encontrar	 información	 como	 cribarla.	 En	 cualquier	 caso,	 acabo	 el	
máster	con	la	impresión	de	que	el	aspecto	más	importante	de	la	tarea	de	documentación	de	









































hacen	 Vicent	 Montalt	 Resurrecció	 y	 María	 González	 Davies	 (Montalt	 y	 Davies,	 2007)	 es	 un	 buen	
planteamiento	respecto	a	la	realización	de	los	borradores.	Soy	un	traductor	que,	en	este	continuo,	queda	
mucho	más	cerca	de	lo	que	sería	una	«liebre»	pura,	y	lo	soy	porque,	quizá	paradójicamente,	considero	
más	 correcto	 cometer	 más	 errores.	 Señalan	 Montalt	 y	 Davies	 que	 las	 «tortugas»	 probablemente	 se	
sientan	más	seguras	a	la	hora	de	abordar	la	traducción;	yo	opino	que	la	inseguridad	es	indisociable	de	la	
práctica	(sobre	todo,	como	es	el	caso,	en	las	primeras	incursiones	en	una	nueva	disciplina)	y,	sobre	todo,	
del	 aprendizaje.	 Por	 tanto,	 lo	 mejor	 es	 enfrentarse	 a	 esta	 inseguridad	 obviándola,	 reduciendo	 la	
preparación	 al	 mínimo	 y	 centrándose	 en	 la	 práctica	 con	 el	 objetivo	 de	 convertir	 lo	 antes	 posible	 un	
comportamiento	 en	 un	 principio	 consciente	 y	 dificultoso	 en	 un	 comportamiento	 progresivamente	
automatizado.		
Además,	Robin	C.	Jackson	y	Sian	L.	Beilock	(2008)	afirman	acerca	de	la	parálisis	por	análisis	que	la	
atención	mal	 enfocada	 puede	 «influir	 negativamente	 en	 procesos	 de	 ejecución	 bien	 aprendidos	 que	





medida	 de	 lo	 posible,	 los	 contextos	 de	 aprendizaje	 son	 los	 más	 propicios	 para	 restarle	 peso	 a	 la	
preparación	y	transferírselo	a	la	aplicación	porque	las	consecuencias	de	los	errores	son	menos.	
	 Este	planteamiento	es	el	que	me	llevó	a	incrementar	la	carga	de	trabajo	por	encima	del	número	
de	 palabras	 recomendado	 en	 las	 instrucciones	 de	 la	 práctica:	 al	 presionarme	 a	 hacer	más	 en	menos	
34	
tiempo	 y	 pasar	 por	 alto	 la	 posibilidad	 de	 que	 así	 podía	 cometer	 más	 errores,	 incrementaba	 mis	
posibilidades	de	 cometerlos	 y,	 por	 tanto,	mis	 posibilidades	de	 aprender.	 La	presión	que	 conduce	 a	 la	












Quizá	 porque	 su	 uso	más	 extendido	 es	 para	 expresar	 la	 procedencia	 (p.	 ej.:	 «Where	 are	 you	
from?»/«¿De	dónde	eres?»),	es	común	caer	en	el	error	de	traducir	«from»	como	«de»	sin	prestarle	más	
atención.	Es	lógico:	son	significados	muy	similares	y	la	confusión,	parece,	tiene	raíz	etimológica:	«desde»	




















































































Cualquier	 hablante	 de	 español	 con	 conocimientos	 mínimos	 de	 la	 lengua	 inglesa	 sabe	 que	 la	
traducción	 al	 español	 de	 estos	 tres	 verbos	 es	 «poder»;	 pero	 los	 diversos	 matices	 requieren	 un	
conocimiento	más	detallado.	«сan»	tiene	un	significado	más	similar	a	la	primera	acepción	del	DRAE	(2001)	










«se	 pueden».	 En	 esta	 frase,	 ambas	 estructuras	 son	 perfectamente	 intercambiables	 y	 desempeñan	 la	misma	




simple	 model	 that	 we	 can	 apply	 to	 more	 complex	
vertebrate	networks.	
La	función	neuronal	de	estos	invertebrados	proporciona	
un	modelo	 simple	aplicable	 a	 las	 redes	de	vertebrados	
más	complejos.	
EXPLICACIÓN:	En	esta	ocasión,	se	dio	de	lado	el	uso	del	verbo	para	utilizar	en	su	lugar	el	sufijo	«-able»,	que,	según	





el	 LCR	 tendría	 que	 comprimirse	 para	 que	 el	 cerebro	
pudiera	golpear	la	cara	interior	del	cráneo.	
EXPLICACIÓN:	Curiosamente,	en	este	caso	es	posible	traducir	el	verbo	«can»	como	«poder»,	pero	traducirlo	como	















How	 might	 a	 leaky	 blood-brain	 barrier	 lead	 to	 a	
cascade	of	action	potentials	that	trigger	a	seizure?	
¿Cómo	 lleva	un	exceso	de	permeabilidad	en	 la	barrera	




























significa	 «esencial,	 muy	 importante»,	 definición	 que	 no	 se	 cuenta	 entre	 las	 acepciones	 del	 vocablo	 español	
«crítico».	
must	 rely	 on	 external	 support	 for	 protection	 from	
trauma	





























«сerebrum»	 de	 la	 primera	 edición	 del	 «Medical	 Lexicon:	 A	 Dictionary	 of	Medical	 Science»	 de	 Robley	
Duglison	 (1833)	 comenzaba	 con	 el	 sinónimo	 «brain»,	 y	 a	 continuación	 la	 definía.	 No	 fue	 hasta	 1853,	
explica	Netsky,	que	el	diccionario	incluyó	una	entrada	para	«brain»,	si	bien	esta	entrada	no	incluye	una	




of	 the	 content	of	 the	 cranium	 :	at	others,	 to	 the	upper	portion	 ;-	 the	posterior	and	 inferior	being	 called	
cerebellum.	The	brain,	properly	so	called,	extends	from	the	[…]	frontis	to	the	superior	occipital	fossae».		
	
Es	decir,	 en	 la	 entrada	de	«cerebrum»	 se	mencionaba	el	 «brain,	 properly	 so	 called»…	pero	 la	
entrada	de	«brain»	 contenía	un	 reenvío	 a	 «cerebrum».	Netsky	propone	una	posible	 explicación	de	 la	
preferencia	por	el	término	«brain»:	




















reviste	mayor	 importancia	 en	 nuestro	 idioma.	 Una	 posible	 explicación	 es	 el	 ascenso	 del	 inglés	 como	
lengua	principal	de	transmisión	del	conocimiento	médico.	El	inglés	es	una	lengua	germánica	(Byrne,	2010-
2011);	es	razonable	pensar	que,	en	una	época	en	la	que	todas	las	publicaciones	más	influyentes	sobre	
medicina	 se	 publican	 en	 inglés	 y	 este	 se	 ha	 convertido	 en	 el	 idioma	 preferido	 de	 las	 conferencias	
internacionales	(Wulff	2004),	la	influencia	del	inglés	y	de	sus	estructuras	características	no	se	limitará	al	
lenguaje	 médico	 de	 otros	 países,	 sino	 que,	 en	 el	 propio	 ámbito	 angloparlante,	 los	 términos	 de	 raíz	
germánica	como	«brain»	se	abrirán	paso	y	se	impondrán	a	los	de	raíz	 latina	o	griega,	mientras	que	en	
países	 en	 los	 que	 la	 lengua	mayoritaria	 es	 romance,	 como	 España,	 los	 términos	 de	 raíz	 griega	 como	
«encéfalo»	o	latina	como	«cerebro»	tienen	más	posibilidades	de	mantener	su	presencia	porque	son	una	
parte	más	importante	no	solo	del	lenguaje	especializado,	sino	del	lenguaje	de	esos	países	en	general.	
La	 confusión	 terminológica	 a	 la	 hora	 de	 denominar	 el	 cerebro	 resulta	 a	 priori	 sorprendente.	
Hablamos	del	cerebro;	no	se	acaba	de	entender	que	haya	dudas	sobre	cómo	denominar	al	órgano	más	




nerviosos	de	 los	 invertebrados.	 La	duda	es	 la	 siguiente:	 el	 encéfalo,	 según	el	Diccionario	de	Términos	
Médicos	 (Real	Academia	Nacional	de	Medicina,	o	RANM,	2012;	 en	adelante	«DTM»),	 es	 la	 «parte	del	
41	






b)	«central	 cavity»:	En	 la	 sección	Células	ependimarias	de	 la	página	11	del	manual	de	García-




asignatura	 recomendaba	 el	 término	 «cavidad	 central»,	 que	 fue	 el	 que	 se	 utilizó	 en	 la	 traducción.	 La	
traducción	médica,	en	ocasiones,	es	sencilla.	




has	 begun	 to	 enlarge	 into	 the	 hollow	 ventricles	
{ventriculus,	belly}	of	 the	brain.	There	are	 two	 lateral	




ventrículos	 (ventriculus,	 vientre)	huecos	del	 encéfalo,	
de	los	que	dos	(el	primero	y	el	segundo)	son	laterales.	
	
Una	 primera	 lectura	 de	 la	 traducción	 quizá	 sorprenda	 porque	 se	 ha	 llevado	 a	 cabo	 una	
reformulación	que	ha	eliminado	del	texto	los	ventrículos	tercero	y	cuarto.	El	motivo	es	que,	al	parecer,	en	
español	no	se	utiliza	el	término	«descending	ventricles»	para	denominar	a	estos	ventrículos.	En	un	primer	
momento,	 comprobé	 el	 manual	 de	 García-Porrero	 y	 Hurlé	 (2015)	 que	 se	 habían	 puesto	 a	 nuestra	
disposición	para	corroborar	que	se	denominaban	así;	no	era	el	caso.	A	continuación,	realicé	una	búsqueda	
en	Google	que	me	dio	como	único	resultado	para	«ventrículos	descendientes»	una	edición	anterior	del	
manual	 de	 Silverthorn	 (2014),	 por	 lo	 que	 quedó	 descartada	 por	 tres	 motivos:	 que	 se	 nos	 había	
recomendado	no	utilizar	este	manual	como	referencia,	que	todas	las	traducciones	contienen	errores	y	
que	 era	 el	 único	 resultado	 de	 este	 término	 en	 Google.	 Consulté	 además	 el	 Diccionario	 de	 dudas	 y	
dificultades	de	traducción	del	inglés	médico	de	Fernando	A.	Navarro	(2018;	en	adelante,	se	denominará	
Libro	Rojo),	que	no	mencionaba	los	ventrículos	descendentes,	sino	que	decía	que,	«en	propiedad,	solo	los	






morfogénesis,	 incluido	 en	 la	 bibliografía,	 en	 el	 que	 tampoco	 se	 denominaba	 descendentes	 a	 estos	
ventrículos,	sino	tercero	y	cuarto.		 	
e)	 «anterior	 pituitary»/«adenohipófisis»:	 He	 seleccionado	 este	 par	 terminológico	 por	
















Navarro	 viene	 a	 añadirse	 que	 la	 entrada	 del	 DTM	 (2012)	 «glándula	 pituitaria»	 reconduce	 a	 la	 de	





calcos	 que	 el	 español	 peninsular,	 no	 he	 conseguido	 encontrar	 ningún	 recurso	 que	 me	 permita	 dar	
argumentos	para	esta	creencia.	Podría	empezar	a	elucubrar	sobre	la	particularmente	profunda	influencia	




indica	Alicia	 Santos	 en	el	 informe	Síndrome	de	Cushing	 y	 enfermedad	de	Cushing:	 La	 respuesta	 a	 tus	
preguntas.	Santos	es	la	traductora	de	este	documento,	en	cuyo	glosario	incluye	el	término	«hipófisis»	con	




puede	 encerrar	 para	 un	 traductor	 que	 no	 disponga	 de	 unos	 conocimientos	 de	 medicina	 muy	
desarrollados.	En	un	principio,	este	iba	a	ser	el	último	término	de	mi	análisis,	pero	el	siguiente	plantea	
una	dimensión	que	va	mucho	más	allá	de	lo	terminológico.	
Empezamos	 por	 lo	 sencillo:	 el	 Libro	 Rojo	 (2018)	 traduce	 «seizure»	 como	 «сonvulsiones».	 Sin	
embargo,	 contiene	 una	 entrada	 concreta	 para	 el	 término	 «drop	 seizure»,	 que	 traduce	 como	 «crisis	




De	habernos	 limitado	a	 lo	 indicado	en	 los	diccionarios,	 la	traducción	habría	sido	errónea.	Estamos	por	
tanto	ante	un	buen	ejemplo	del	consejo	que	se	nos	ha	dado	en	repetidas	ocasiones	durante	el	máster	de	
que	no	es	conveniente	depender	excesiva	o	exclusivamente	de	los	diccionarios	a	la	hora	de	traducir;	y,	
más	allá,	de	que	no	es	buena	 idea	depender	de	una	 sola	 fuente	de	 información	a	 la	hora	de	obtener	
nuestra	información,	sino	que	conviene	contrastar	entre	fuentes	de	diversos	géneros.	






































Es	 decir:	 el	DTM	 (2012)	 considera	 «crisis	 salutatoria»	 un	 sinónimo	 perfectamente	 válido	 y	 lo	
presenta	como	sinónimo	de	«síndrome	de	West»,	pese	a	que	Vocabulario	de	Ciencias	de	la	Salud	para	





ni	 «espasmos	 infantiles»	 ni	 «síndrome	 de	 West»	 sin	 recurrir	 a	 una	 reformulación,	 peligrosa	 porque	
conlleva	 el	 riesgo	 de	 malinterpretación	 en	 un	 fragmento	 que	 ya	 presenta	 bastantes	 peligros	
terminológicos	y	arriesgando	así	excedernos	en	nuestra	interpretación,	o	caer	en	la	redundancia.	
En	 última	 instancia,	 acabé	 decantándome	 por	 la	 traducción	 «сrisis	 atónicas	 con	 espasmos	 de	
cabeceo»	sin	tener	muy	claro	si	era	correcta,	dado	que	no	había	ninguna	traducción	que	todas	las	fuentes	










Toda	 disciplina	 tiene	 su	 historia.	 Los	 términos	 cambian,	 evolucionan,	 la	 ciencia	 (incluida	 la	
medicina,	 si	 bien	 se	 trata	 de	 una	 disciplina	 con	 una	 relación	 ciertamente	 particular	 con	 el	 método	
científico)	nos	conmina	a	revisar	constantemente	si	lo	que	se	había	dado	por	correcto	hasta	el	momento	
sigue	siéndolo,	y	a	menudos	nos	demuestra	que	no	estábamos	en	lo	cierto.	Decía	Richard	Feynman	(1966)	







These	 neurons	 monitor	 the	 blood	 for	 possibly	 toxic	
foreign	substances,	such	as	drugs.	
Estas	 neuronas	 analizan	 continuamente	 la	 sangre	 en	
busca	 de	 sustancias	 extrañas	 que	 puedan	 resultar	
tóxicas	(por	ejemplo,	los	fármacos).	
Drugs	 that	 act	 on	 synaptic	 activity,	 particularly	
synapses	 in	 the	CNS,	 are	 the	oldest	 known	and	most	
widely	 used	 of	 all	 pharmacological	 agents.	 Caffeine,	
Los	 fármacos	que	actúan	sobre	 la	actividad	sináptica,	
especialmente	 en	 las	 sinapsis	 del	 SNC,	 son	 los	
medicamentos	 más	 antiguos	 y	 más	 utilizados.	
46	
nicotine,	 and	 alcohol	 are	 common	 drugs	 in	 many	
cultures.	Some	of	the	drugs	we	use	to	treat	conditions	
such	 as	 schizophrenia,	 depression,	 anxiety,	 and	
epilepsy	act	by	influencing	events	at	the	synapse.	
Sustancias	como	 la	cafeína,	 la	nicotina	y	el	alcohol	se	
usan	 habitualmente	 en	 muchas	 culturas	 con	 fines	


















responsables	de	 las	reacciones	del	centro	del	vómito.	Pese	a	que	 la	duda	parecía	resuelta	en	 lo	que	a	
nuestra	traducción	respectaba,	consideré	que	era	un	tema	de	interés	para	debatirlo	en	la	Policlínica;	no	




















en	el	número	de	 términos	que	 incluía.	Así,	 se	han	acortado	 las	definiciones	cuyo	grado	de	detalle	era	
excesivo	para	un	glosario,	y	 se	ha	 intentado	 incluir	 todos	 los	 términos	científicos	 incluidos	en	nuestro	
fragmento	del	texto,	no	solo	los	relacionados	con	el	organismo	humano,	sino	también	varios	del	ámbito	
de	la	biología	y	la	zoología.	
En	 los	 términos	 que	 admiten	 más	 de	 una	 traducción,	 las	 definiciones	 incluidas	 son	 las	


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































distintos	 componentes	 del	 tejido	 nervioso.	 Entre	 otras	 informaciones,	 de	 aquí	 se	 extrajo	 la	





- Fisiología	 Humana.	 Un	 enfoque	 integrado	 (4ª	 edición),	 de	 Dee	 Unglaub	 Silverthorn:	 Una	
traducción	 anterior	 del	manual	 objeto	 de	 las	 prácticas.	 Aunque	 se	 nos	 advirtió	 de	 que	 no	 lo	
utilizáramos	como	base	de	la	traducción,	me	sirvió	en	una	sola	ocasión,	pero	no	del	modo	que	
quizá	 sería	 deseable:	 esta	 edición	 me	 ayudó	 a	 confirmar	 que	 el	 término	 «ventrículos	
descendentes»	 no	 era	 correcto...	 porque	 era	 la	 única	 fuente	 en	 español	 que	 devolvía	Google	












- Types	 of	 Seizures,	 de	 Epilepsy	 Foundation	 Texas.	 Una	 clasificación	 exhaustiva	 de	 los	 tipos	 de	
«seizures»	que	se	pueden	dar.	Aunque	no	resultó	de	ayuda	para	traducir	el	término	al	español,	sí	
me	 proporcionó	 más	 información	 sobre	 en	 qué	 consisten	 estas	 crisis.	 Disponible	 en:	 <	
www.eftx.org/about-epilepsy/types-of-seizures/	>	















el	 texto	 está	 redactado	 en	 polaco.	 Sin	 embargo,	 el	 resumen	 sí	 está	 Disponible	 en:	 inglés	 en	
PubMed	y	representa	una	historia	breve,	concisa	e	interesante	de	la	historia	de	las	interacciones	








para	presentarlos	 en	una	estructura	 clara	que	muestre	 al	 lector	 el	 camino	hacia	 el	 fascinante	



















































- Clasificación	 anatómica	 internacional,	 del	 Instituto	 Químico	 Biológico:	 Al	 igual	 que	 la	
Medciclopedia	 (incluida	 más	 adelante),	 este	 recurso	 destaca	 por	 su	 dimensión	 multimedia	 e	




los	 dos	 anteriores,	 con	 entradas	 sobre	 medicina	 y	 biología	 y	 un	 enfoque	 más	 histórico	 y	
etimológico.	 Las	definiciones	 son	menos	detalladas	que	 las	del	DTM	y	 sus	 lemas	 son	una	 sola	
palabra,	lo	que	limita	considerablemente	los	términos	que	se	pueden	encontrar.	Disponible	en:	<	
http://dicciomed.usal.es/	>	
- Diccionario	 médico,	 de	 la	 Clínica	 Universidad	 de	 Navarra:	 Diccionario	 en	 línea	 con	 breves	
definiciones	de	los	términos	que	presenta.	No	alcanza	el	grado	de	detalle	de	otras	obras	de	esta	
lista.	Disponible	en:	<	https://www.cun.es/diccionario-medico	>	
- Medciclopedia:	 Diccionario	 ilustrado	 de	 términos	 médicos,	 del	 Instituto	 Químico	 Biológico:	
Diccionario	en	línea	que	destaca	por	el	buen	uso	que	hacen	sus	entradas	de	las	posibilidades	que	
ofrecen	 las	 obras	 de	 consulta	 en	 línea,	 con	 referencias	 a	 recursos	 multimedia,	 monografías,	
documentos	 relevantes	 sitos	 en	 otros	 dominios	 web…	 Disponible	 en:	 <	
http://www.iqb.es/diccio/diccio1.htm	>	
- Miller-Keane	Encyclopedia	and	Dictionary	of	Medicine,	Nursing,	and	Allied	Health,	Seventh	Edition,	
de	Marie	O'Toole	Miller-Keane:	Una	obra	de	 referencia	 sobre	medicina	monolingüe	en	 inglés.	
Aunque	en	un	primer	momento	pensé	que	resultaría	de	mucha	utilidad,	lo	cierto	es	que,	en	los	
raros	casos	en	los	que	las	fuentes	disponibles	en	español	no	me	proporcionaban	la	información	
que	 necesitaba,	 me	 decanté	 por	 buscarla	 en	 textos	 paralelos.	 Acceso	 a	 través	 de	 la	 pestaña	
Medical	 Dictionary	 de	 The	 Free	 Dictionary,	 de	 Farlex,	 Disponible	 en:	 <	 https://medical-
dictionary.thefreedictionary.com/	>	
- Vocabulario	de	Ciencias	de	la	Salud	para	Argentina,	del	Servidor	semántico	del	Centro	Argentino	
de	 Información	 Científica	 y	 Tecnológica	 (CAYCUT):	 Tesauro	 que	 contiene	 una	 clasificación	 de	
términos	médicos	 basada	 en	 el	 vocabulario	 DECS,	 que	 desarrolla	 y	mantiene	 la	 Organización	
Panamericana	 de	 la	 Salud.	 Incluye	 sinónimos,	 términos	 preferidos	 y	 no	 preferidos,	 términos	
genéricos	 y	 específicos	 y	 notas	 de	 alcance	 con	 definiciones	 de	 términos	 preferidos	 (y	



















- Allman,	 Spencer.	 «Negotiating	 Translation	 Revision	 Assignments».	 In	 Proceedings	 of	 the	
Translation	Conference	held	on	10th	of	November	2007	in	Portsmouth,	Portsmouth:	University	of	




Repeat	 in	 Intervals».	Yale	Journal	of	Biology	and	Medicine,	87	 (2),	 junio	de	2014,	pp.	207-212,	
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4031794/	.	Visitado	el	6	de	noviembre	de	2018	
- Belmar,	Jorge;	Matte,	Mónica;	e	Inostroza,	Maricel.	Estructura,	desarrollo	y	funciones	del	sistema	
nervioso.	Organización	 y	 estructura.	 La	morfogénesis.	 Pontificia	Universidad	Católica	 de	 Chile,	






- Bosworth,	 Newton	 d.;	 Gregory,	Olinthus;	 Good,	 John	Mason.	Pantologia:	 A	New	 Cyclopaedia,	
Comprehending	 a	 Complete	 Series	 of	 Essays,	 Treatises,	 and	 Systems,	 Alphabetically	 Arranged;	








- Centro	Argentino	de	 Información	Científica	 y	Tecnológica.	Vocabulario	de	Ciencias	de	 la	 Salud	
para	Argentina.	Centro	Argentino	de	Información	Científica	y	Tecnológica	(CAICYT-CONICET).	17	
de	septiembre	de	2013.	vocabularios.caicyt.gov.ar/salud/	.	Visitado	el	6	de	noviembre	de	2018.	




- Dee	 Unglaub	 Silverthorn.	 Editorial	 Médica	 Panamericana,	
https://www.medicapanamericana.com/Autores/Autor/20669/Dee-Unglaub-Silverthorn.html	 .	
Visitado	el	6	de	noviembre	de	2018.	
- Dee	 Unglaub	 Silverthorn.	 Editorial	 Médica	 Panamericana,	
https://www.medicapanamericana.com/Autores/Autor/20669/Dee-Unglaub-Silverthorn.html	 .	
Visitado	el	6	de	noviembre	de	2018.	
- Duglison,	 Robley.	 Medical	 lexicon:	 a	 dictionary	 of	 medical	 science	 :	 containing	 a	 concise	
explanation	of	 the	 various	 subjects	and	 terms	of	physiology,	 pathology,	 hygiene,	 therapeutics,	





















































- Medciclopedia:	 Diccionario	 ilustrado	 de	 términos	 médicos.	 Instituto	 Químico	 Biológico,	
http://iqb.es/diccio/diccio1.htm	.	Visitado	el	6	de	noviembre	de	2018.	
- Megías	 Pacheco,	 Manuel;	 Molist	 García,	 Pilar;	 Pombal	 Diego,		
Manuel	Ángel.	Atlas	de	histología	vegetal	y	animal	de	la	Universidad	de	Vigo.	Vigo:	Universidad	
de	 Vigo,	 Facultad	 de	 Biología,	 Departamento	 de	 Biología	 Funcional	 y	 Ciencias	 de	 la	 Salud.	
28/10/2018	(actualizado),	mmegias.webs.uvigo.es/	.	Visitado	el	6	de	noviembre	de	2018.	
- Mezquita,	Cristóbal,	et	al.	Fisiología	médica:	Del	razonamiento	fisiológico	al	razonamiento	clínico	




















- Navarro,	 Fernando	 A.	Diccionario	 de	 dudas	 y	 dificultades	 de	 traducción	 del	 inglés	médico	 (3ª	
edición),	 versión	 3.12,	 septiembre	 de	 2018,	 www.cosnautas.com/es/libro	 .	 Visitado	 el	 6	 de	
noviembre	de	2018.	
- Navarro,	 Fernando	A.,	 y	Hernández,	 Francisco.	 «Palabras	 de	 traducción	 engañosa	 en	 el	 inglés	











- Nord,	 Christiane.	 «Defining	 Translation	 Functions.	 The	 Translation	Brief	 as	 a	Guideline	 for	 the	
Trainee	Translator».	 Ilha	Do	Desterro	33:	39–54.	Florianópolis	(Brasil):	Universidade	Federal	de	
Santa	 Catarina,	 1997,	 periodicos.ufsc.br/index.php/desterro/article/download/9208/9484	 .	
Visitado	el	6	de	noviembre	de	2018.	
- Pastötter,	 R	 Bernhard,	 y	 Bäuml,	 Karl-Heinz	 T.	 «Retrieval	 practice	 enhances	 new	 learning:	 the	






- Randa	 Hilal-Dandan	 y	 Laurence	 L.	 Brunton	 «Capítulo	 5:	 Transportadores	 de	 membrana	 y	
respuestas	a	los	fármacos».	2015.	Goodman	&	Gilman.	Manual	de	farmacología	y	terapéutica.	2ª	
edición.	 Ciudad	 de	 México:	 McGraw-Hill	 Interamericana	 Editores,	 2015,	
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un	 trabajo	de	 fin	de	máster	de	 tan	baja	calidad.	Por	 las	consultas	que	había	 realizado	y	partiendo	del	
documento	 de	 apartados	 del	 máster	 y	 del	 buen	 resultado	 que	 había	 cosechado	 en	 las	 prácticas,	 no	
contaba	con	que	me	requiriera	tanto	tiempo,	ni	que	me	resultara	tan	difícil	por	tedioso	y	por	falta	de	
conocimientos;	y,	peor,	pese	al	tiempo	invertido,	el	resultado	tampoco	parece	ser	particularmente	bueno.	
Para	mí	no	es	nada	nuevo	(las	«liebres»	solemos	ser	malas	en	estas	lides),	pero	la	vergüenza	del	trabajo	
mal	hecho	es	la	misma.	disculpas.	
	
	 	
 
	
 
